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anyagok, munkások, nehéz munka. (A munkás megbe-
csülése. (Szemléltetés = A házépítés.) 
b) Hogyan laktak réges-régen? (Szemléltetés = táblai rajz.> 
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c) Ma hogyan épitik a házat? (A kirándulás megbeszélése.) 
d) Elmélyilés. A szorgalom mindig meghozza jutalmát. 
Be f e j e z é s , a) összefoglalás. A házépítés összefoglalása a 
táblai rajz és a vezérszavak alapján. 
Alkalmazás. Milyen az igazi jó lakás? Nagysága, 
udvari fekvése, helye. Tisztaság, szellőztetés — az 
ség feltétele. 
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fogalmazás 
IT. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Itt az ősz. (Fogalmazás.) 
N e v e l é s i c é l : A természet is előre készül a télre. 
K a p c s o l á s : Az őszi táj c. költemény. Előzetes séta a ha-
tárban. 
S z e m l é l t e t é s : Séta a határban ősszel. 
Vázlat. 
I E l ő k é s z í t é s : a) Érdeklődés keltés. A kirándulás élményé-
nek felújítása. Hol voltunk tegnap délután? Mit láttunk 
a határban? Hol vannak a fecskék, gólyák? Milyenek * 
fák? Miért üresek a fészkek? Dolgoznak-e a szántófölde-
ken? Milyen madár marad itt nálunk télire is? Mire ké-
szül a természet? 
b) Célkitűzés: írjuk le, milyen az őszi hatái? Milyen ciinet 
adjunk neki? 
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H. T á r g y a l á s . 1. Rövid megbeszélés a fogalmazás tárgyáról 
és bőréről. (A kis kertben ősszel. Séta a határban. Az őszi 
táj. Sárguló lombok, levelek. Egy-kel itt maradt mezei 
kis virág. A veréb és a varjak maradtak hiiek hozzánk. 
Nagy munka van most a határban: a természet készülő-
dik a tél fogadására.) 
2. Egy-két tanuló összefüggően elmondja, mit irna az őszről. 
3. Fogalmazás. 
Hl. J a v í t á s . (A következő óra anyaga) 
a) A fogalmazás felolvasása, közös megbeszélése és javitása. 
b) Tartalmi szempontból való megbeszélés. 
d) Helyesírási szempontból való megbeszélése a dolgoza-
toknak. 
e) Javítás. 
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II. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a r v a g a : Egy vonal iránya. (A függőleges 
vonal.) 
Neve l é s i cé l : A körülöttünk lévő dolgok megfigyelésére 
való szoktatás. 
K a p c s o l á s - Beszéd- és értelemgyakorlat = a világítás. 
S z e m l é l t e t é s : A lámpa zsinórja. Függőleges vonalak az 
osztályban. A függőleges vonal rajza a táblán. Függőón. 
M e g f i g y e l ő r e u t a l á s . Figyeljenek meg az utcán, ott-
hon függőleges vonalakat. 
V á z l a t . 
E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A pont felhasználása. Az 
osztály hossza és szélessége. Méterméték, dm. cm. Hány 
din és cm hosszú a pad, a könyv stb. 
b) Kapcsolás. A vonalak. 
c) Az érdeklődés felkel lése. Elbeszélés keretében egv ház le-
rajzolása a táblára. (Ajtók, ablakok, falak, vonalak!) Ha 
nem ilyen volna a ház fala, összedűlne. Milyen vonalú 
ez a fal? 
d) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, milyen irányú vonalak 
vannak? 
H. T á r g y a l á s , a) A probléma megoldása. Milyen vonalak 
vannak az osztályban? 
b) A lámpa zsinórjának iránya. (Függőleges vonalak észre-
vétele, felismerése, összehasonlítása és rajza.) 
c) Hol kezdődik s hol végződik a lámpa zsinórja? (Két pon-
